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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi, setiap bidang usaha termasuk Koperasi Karyawan Suara Merdeka
Group Semarang, membutuhkan sistem informasi yang dapat menunjang perusahaan dalam setiap kegiatan
operasionalnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan toko pada
Koperasi Karyawan Suara Merdeka Group Semarang sehingga dapat membantu memberikan kemudahan
dalam melakukan aktivitas keseharian transaksi penjualan dan penyedian laporan-laporan yang dibutuhkan.
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi
survei, observasi, wawancara dan pengambilan sampling. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan
penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Analisis data dengan menggunakan program
Microsoft Visual Basic 6.0 dan database dengan MySQL.
Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa, sistem lama sudah tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan-kebutuhan informasi yang semakin kompleks. Untuk itu diharapkan dengan adanya aplikasi
penjualan ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
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ABSTRACT
Along with the development of technology, every area of business including Suara Merdeka Employees
Cooperative Group Semarang, need information systems that can support the companies in each of its
operations.
The purpose of this research was to conduct the accounting information system design store sales at Suara
Merdeka Employees Cooperative Group Semarang that can help provide ease in performing activities of daily
sales transactions and provision of required reports.
The method is research conducted field studies and literature studies. Field studies include surveys,
observation, interview and sampling collection. While the literature study conducted by the research literature
relevant to the issue. Data analysis using Microsoft Visual Basic 6.0 and the MySQL database.
From the analysis results can be seen that, the old system was no longer able to meet the needs of an
increasingly complex information. For that is expected by the application of these sales can overcome the
existing problems.
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